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 Setiap halaman web harus dapat di akses secara cepat dan stabil untuk 
menjaga kenyamanan user agar mendapatkan informasi yang diinginkan, dengan 
syarat koneksi internet yang stabil, namun ada kalanya koneksi internet tidak 
berjalan dengan stabil 
 Ikatan Mahasiswa Tanjungbalai Jogjakarta (IMTA JOGJA) merupakan 
organisasi yang berfungsi sebagai wadah untuk menjalin persaudaraan antar putra 
putri  daerah yang berasal dari kota Tanjungbalai. Teknologi yang diperkenalkan 
oleh Google adalah Progressive Web Apps. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba 
menerapkan teknologi Progressive Web Apps pada aplikasi web ikatan mahasiswa 
tanjungbalai jogjakarta. 
 Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi web yang dapat melihat 
informasi mengenai organisasi imta jogja dengan menggunakan teknologi 
Progressive Web Apps dengan memanfaatkan fitur service worker sehingga 
halaman asset dapat disimpan kedalam cache untuk diakses nantinya ketika koneksi 
jaringan tidak stabil bahkan offline. 
 


























 Every web page must be accessed quickly and steadily to maintain the 
convenience of the user to get the information they want, provided that the internet 
connection is stable, but there are times when the internet connection does not run 
stable. 
 Ikatan Mahasiswa Tanjungbalai Jogjakarta (IMTA JOGJA) is an 
organization that functions as a forum to establish brotherhood between regional 
sons and daughters from the city of Tanjungbalai. The technology introduced by 
Google is Progressive Web Apps. Therefore, this study tries to apply Progressive 
Web Apps technology to the web application of the ikatan mahasiswa tanjungbalai 
jogjakarta. 
 This research resulted in a web application that can see information about 
the imta jogja organization using Progressive Web Apps technology by utilizing 
service worker features so that asset pages can be stored in the cache to be accessed 
later when the network connection is not stable even offline. 
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